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Вогнепальні ушкодження, практично любої локалізації, можуть призвести до летального наслідку. В 
зв’язку із збільшенням випадків використанням ручної вогнепальної зброї та кількості експертиз з цього 
приводу нас зацікавила статистика смертності від вогнепальних ушкоджень в залежності від статі, віку, від 
умов перебування людини, сезону та днів тижня. 
В результаті аналітичного дослідження ми встановили, що смерть від вогнепальних ушкоджень за 2009 
р. спостерігається в 37 (13,6% р±Δ2,51) випадках від загальної кількості смертей (n=273). Відсоткове 
співвідношення наших даних дещо нижче від даних, що наведені в опрацьованій нами літературі (≈22%). 
Співвідношення між чоловіками 28 (75,7% р±Δ8,1) і жіночою 9 (24,3% р±Δ16,2) статтю 3,1:1 при 
статистично достовірній різниці (t=3,94 р<0,001). Подібні дані ми спостерігали також і в цілому матеріалі 
досліджень за період січень – грудень 2009р.. Результати наших досліджень збігаються з літературними 
даними, які свідчать, що смерть від вогнепальних ушкоджень у чоловіків значно вища ніж у жінок. 
Середній вік загиблих становить 32,4 роки, що приблизно знаходиться на одному рівні - 34,1 роки 
згідно встановлених даних іншими авторами. 
Аналізуючи отримані дані, ми бачимо, що співвідношення побутових і виробничих вогнепальні 
ушкодження становить 1,4:1 на користь побутових. Значно переважають побутові вогнепальні ушкодження 
над самогубствами (2,8:1 відповідно). 
Під час проведення нашого дослідження ми виявили виражену сезонність смертей від вогнепальних 
ушкоджень. Протягом року спостерігався пік смертності від вогнепальні ушкодження в осінні місяці. 
Досліджуючи частоту смерть від вогнепальних ушкоджень в залежності від днів тижня ми реєстрували 
пік в п’ятницю та суботу. 
Проаналізувавши 37 актів судово-медичної експертизи за досліджуваний період на предмет 
встановлення частоти викликів судово-медичного експерта на огляд місця пригоди при смерті від 
вогнепальних ушкоджень. Результати вказують на те, що огляд проходив в присутності судово-медичного 
експерта в 100% випадків. 
 
 
